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MOTTO 
“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d :11) 
“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai” 
(Nelson Mandela) 
“ Perdamaian dimulai dengan sebuah senyuman” 
(Bunda Teresa) 
”Apabila mampu berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya” 
(Penulis) 
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VISI DAN MISI 
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah islam dan budaya Insonesia 
MISI 
1. Menghasilakan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi islam dan indigenous 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dalam pelayanan psikologi bagi 
masyarakat. 
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ABSTRAK 
 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan dan terletak di Cincin Api Pasifik 
yang mana Indonesia merupakan wilayah yang beresiko mengalami berbagai 
macam bencana alam, diantaranya bencana banjir, tanah longsor dan gunung 
meletus. Bantaran kali, dataran tinggi dan lereng gunung berapi merupakan daerah 
yang merupakan rawan bencana banjir, tanah longsor dan gunung meletus. 
Bencana alam tentunya membawa kerugian dan penderitaan bagi korban, terutama 
remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resiliensi pada remaja 
yang tinggal di daerah rawan bencana, dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah 6 (orang remaja 2 orang tinggal 
di Kampung Sewu, 2 orang Gunung Kidul, dan 2 orang tinggal di Sleman). 
Penentuan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk 
resiliensi remaja yang tinggal di daerah bencana yaitu mampu menyesuaikan diri 
diberbagai situasi, tetap mengerjakan tugas sekolah pada saat terkena bencana, 
tetap menjaga kesehatan. Ada kekhasan bentuk resiliensi dari ke tiga jenis 
bencana yaitu di daerah banjir subjek mengetahui apa yang harus dilakukan ketika 
mendapat peringatan bahaya, namun di daerah tanah longsor dan gunung meletus 
subjek hanya mementingkan keselamatan jiwa. Faktor yang mempengaruhi 
resiliensi adalah karakteristik individu, pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, 
kelembagaan dan jenis bencana. 
Kata Kunci: daerah rawan bencana, remaja, resiliensi 
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ABSTRACT 
 
 
 Indonesia is an archipelagic country and located in pacific ring fire which 
is at risk of various natural disaster including floods, landslides, and volcanoes. 
Natural disasters certainly bring the loss and suffering for victims, especially for 
adolescents. The purpose of this study was to find out how resilience in 
adolescents living in disaster areas. The participant were six subject, who were 
taken by purposive sampling technique, that is two subjects living in Kampung 
Sewu, two subject living in Gunung Kidul, two subject living in Sleman. Data 
analysis using content analysis. The result shows that all subject are able to adjust 
in every situation in disaster they faced. They can still do school task despite the 
disaster. They also keep themselves in order to study healthy when disaster 
comes. This study found there are uniqueness form resilience of three disaster. 
Subject living in flood-prone areas, can prepare to evacuate at the time of warning 
because the floods come slowly, but in areas of lindslides and volcanoes erupting 
subjects are only concerned with the safety of life since the disaster come 
suddenly. Other factors that affecting resilience are individual characteristics, 
family influences, the environment, institutions and types of disaster.  
Keywords: adolescents, disaster prone areas, resilience 
 
 
